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Les aérosols, physique et métrolo-
gie. Par André Renoux et Denis
Boulaud. Lavoisier, Tec et Doc,
Paris, 1998, 302 p. 400 F.
Les aérosols constituent un sujet de
recherche de plus en plus important,
en raison de leur rôle dans l’industrie
(filtration, épuration de l’air, etc.) et
dans les phénomènes naturels (nuages,
précipitations, visibilité, échanges
océan-atmosphère, etc.). Ce livre
constitue la première synthèse en fran-
çais sur les propriétés physiques des
aérosols et sur les techniques de leur
mesure.
L’ozone stratosphérique. Rapport
n° 41 de l’Académie des sciences.
Coordonné par Gérard Mégie.
Lavoisier, Tec et Doc, Paris, 1998,
272 p. 320 F. 
Depuis vingt-cinq ans, la prise de
conscience des menaces que font peser
les activités humaines sur l’ozone stra-
tosphérique a conduit à l’arrêt de la
production des chlorofluorocarbures,
ce qui a eu des conséquences écono-
miques considérables. Ce rapport de
l’Académie des sciences, rédigé par
un groupe de travail pluridisciplinaire,
contient une synthèse des connais-
sances scientifiques actuelles. Il
aborde ensuite les incertitudes qui
limitent encore notre capacité à pré-
voir l’évolution de la couche d’ozone
au cours des prochaines décennies
ainsi que ses conséquences sur le cli-
mat, la santé humaine et la biosphère.
Il se termine par des recommandations
sur l’organisation de la recherche dans
ce domaine.
La météorologie du vol à voile. Par
Tom Bradbury. Cépaduès-éditions,
Toulouse, 1998, 256 p. 220 F.
Pratiquer le vol à voile nécessite de
disposer de connaissances en météo-
rologie, pour des questions de sécurité
bien sûr, mais aussi pour apprécier
pleinement ce loisir merveilleux. Cet
ouvrage est une traduction d’un livre
réputé paru en anglais en 1989. Deux
chapitres, rédigés par des météorolo-
gistes français, ont été ajoutés à
l’ouvrage afin de faciliter son utilisa-
tion en France : l’un présente l’éma-
gramme et l’autre les situations
météorologiques favorables au vol à
voile en France. Ce livre intéressera
aussi les amateurs d’aile libre et de
parapente ainsi que les pilotes
d’avion.
La météorologie en français au
Moyen Âge (XIIIe-XIVe siècles). Par
Joëlle Ducos. Honoré Champion,
Paris, 1998, 496 p. 430 F.
Pour la plupart des historiens de la
météorologie, le Moyen Âge est une
période peu féconde. Mais Joëlle
Ducos montre que la météorologie
médiévale bénéficie d’une diffusion
précoce en français, notamment grâce
à la traduction française des
Météorologiques d’Aristote. Les phé-
nomènes météorologiques sont nom-
més, classés. Ils deviennent des objets
naturels que l’on peut décrire et non
plus seulement des signes de Dieu.
Le temps qu’il fait au Moyen Âge,
phénomènes atmosphériques dans
la littérature, la pensée scienti-
fique et religieuse. Textes réunis
par Joël le  Ducos et  Claude
Thomasset. Presses de l’université
Paris-Sorbonne, culture et civili-
sation médiévales, Paris, 1998, 
288 p. 169 F.
Ce livre résulte d’un séminaire consa-
cré à la perception du temps qu’il fait
par l’homme médiéval et dirigé par
Claude Thomasset. Il contient quinze
articles rassemblés en quatre parties :
« Météorologie et science au Moyen
Âge », « Météorologie et univers cul-
turels », « Météorologie et fiction litté-
raire au Moyen Âge » et « D’une
époque à l’autre ». On y trouve notam-
ment d’intéressantes informations sur
l’évolution de la signification des
termes météorologie et climat entre
l’Antiquité et le Moyen Âge, et même
une analyse du temps qu’il fait dans
les films dont l’action se déroule au
Moyen Âge.
La météorologie au collège, cycle
central 5e/4e. Par Marc Lecœuche,
Christian Bally, Véronique Brazy
et Aliette Dumez. Hachette éduca-
tion, Photofiches, Paris, 1998, 48 p.
250 F.
Ces 22 fiches recto verso sont desti-
nées à être photocopiées par un ensei-
gnant pour les élèves de sa classe.
Chaque fiche correspond à une activité
expérimentale ou à un travail dirigé
sur la météorologie, selon l’esprit des
nouveaux programmes du collège.
Différentes disciplines sont concer-
nées par ces activités : sciences phy-
siques bien sûr, mais aussi sciences de
la vie et de la Terre, géographie,
mathématiques et français.
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Caractérisation automatique de
l’état du sol au moyen du réflecto-
diffusomètre optique Solia. Par
Jean-Louis Gaumet et Philippe
Salomon. Météo-France, Note tech-
nique n° 34, Trappes, 16 p. 30 F.
Solia est un nouvel instrument météoro-
logique qui permet d’automatiser
l’observation de l’état du sol dans le
réseau d’observation de Météo-France.
Son principe repose sur l’utilisation com-
binée des phénomènes de diffusion et de
réflexion de la lumière par une surface
de référence éclairée et placée sur le sol.
Cette note décrit en détail cet instrument
et ses performances.
Prévision et forçage des vents cata-
batiques en terre Adélie. Par Paul
Pettré. Météo-France, Note de
recherche n° 8, Toulouse, 10 p. 
Les vents catabatiques sont particuliè-
rement fréquents en terre Adélie, où
ils constituent un danger permanent
pour toutes les activités humaines qui
s’exercent loin de la base de Dumont-
d’Urville. Ce travail présente une
méthode de prévision des vents cata-
batiques forts en terre Adélie, à partir
des observations météorologiques
effectuées à Dumont-d’Urville et par
deux stations automatiques situées sur
le continent.
PUBLICATIONS
MÉTÉO-FRANCE
CÉDÉROM La météo à travers l’Aigoual. Par
l’Association des amis de l’Aigoual,
Valleraugue, 1998. 70 F.
Voilà un moyen très agréable de
découvrir ou redécouvrir l’observa-
toire météorologique du mont Aigoual
et son magnifique environnement
naturel. Ce cédérom est organisé en
quatre parties : initiation à la météo,
présentation de l’observatoire, obser-
vation des nuages et découverte du
massif. Les photographies sont de
toute beauté.
Configuration informatique : micro-
ordinateur PC muni d’un système
Windows 95, au minimum Pentium
100 avec 16 mégaoctets de RAM et
affichage de 65 000 couleurs.
Œuvres complètes de Blaise Pascal,
tome I. Gallimard, Bibliothèque de
la Pléiade, Paris, 1998, 1440 p. 
410 F.
Le premier volume de cette nouvelle
édition des œuvres complètes de
Pascal contient l’ensemble de ses
écrits sur la physique et notamment
plusieurs textes d’une importance
majeure pour l’histoire de la météoro-
logie. Ainsi, De l’équilibre des
liqueurs et De la pesanteur de la
masse de l’air, parus en 1663, relatent
les célèbres expériences sur le vide.
The global climate system review,
December 1993-May 1996. Sous la
direction de J. M. Nichols. World
Meteorological Organization, World
Climate Data and Monitoring
Programme, WMO 856, Genève,
Suisse, 1998, 95 p.
Cette analyse des principaux événe-
ments climatiques de la planète est
publiée tous les deux à trois ans par
l’Organisation météorologique mon-
diale. Les différents aspects sont trai-
tés en onze chapitres : chronologie,
circulation planétaire et interaction
avec l’océan, température et précipita-
tions, sécheresses, inondations, mous-
sons, tempêtes, cryosphère, systèmes
biologiques, océans, gaz traces et
ozone. Les informations climatiques
sur la cryosphère et sur les océans sont
nettement plus développées que dans
les éditions précédentes. Cet ouvrage,
très intéressant et très soigné, est illus-
tré par un grand nombre de cartes et
de diagrammes en couleurs ; il est
enrichi par des encadrés explicatifs.
Climates and societies, a climatolo-
gical perspective. Sous la direction
de Masatoshi Yoshino, Manfred
Domrös, Annick Douguédroit,
Jasnusz Paszynski et Lawrence C.
Nkemdirim. Kluwer Academic
Publishers, Dordrecht, Pays-Bas,
408 p. 290 florins.
Ce livre collectif a été préparé par la
commission de climatologie de
l’Union géographique internationale.
Il aborde les relations entre le climat et
les sociétés humaines sous un triple
aspect : la variabilité du climat, les cas
particuliers de plusieurs régions du
monde et enfin les modifications des
climats locaux, notamment dans les
zones urbaines.
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Bulletin climatique annuel 1997.
Par Nicole Bourdette et Odile
Coudert, en collaboration avec les
directions régionales d’outre-mer.
Météo-France, Toulouse, 112 p.
110 F.
L’année 1997 a été marquée par des
températures extrêmement douces en
France. Sur tout le Sud-Ouest et une
partie du Sud-Est, il s’agit même de
l’année la plus chaude depuis 1949. Si
l’été a été bien arrosé, les précipita-
tions ont été plutôt déficitaires pendant
les autres saisons. Cette édition 1997
du Bulletin climatique annuel contient
une description du temps mois par
mois, avec de nombreux tableaux sta-
tistiques mensuels et des cartes saison-
nières. Il décrit aussi les principaux
phénomènes exceptionnels de l’année.
Les départements et territoires
d’outre-mer ne sont pas oubliés, ni les
terres Australes et Antarctiques fran-
çaises.
Rapport d’activité 1997 de Météo-
France. Météo-France, Paris, 1998,
80 p.
Des exemplaires de ce document com-
plet et bien illustré sont disponibles,
en nombre limité, pour les lecteurs qui
en feront la demande auprès de la
rédaction de la revue.
Les cyclones à la Réunion. Par
Mireille Mayoka. Météo-France,
Centre des cyclones tropicaux de la
Réunion, 1998, 48 p. 49 F.
Jenny, Hyacinthe, Firinga, Colina... Ces
noms sont restés gravés dans la
mémoire des habitants de la Réunion,
car ils évoquent des cyclones particuliè-
rement destructeurs. Ce livre présente
au grand public les cyclones tropicaux,
leurs caractéristiques, leurs dangers
ainsi que les méthodes de surveillance
et de prévision de leur trajectoire.
L’accent est mis sur les caractéristiques
propres aux perturbations tropicales du
Sud-Ouest de l’océan Indien.
Cécile Bossuet : Étude du transfert
vertical de quantité de mouvement
dans le modèle Arpège-Climat.
Thèse de l’université Paul Sabatier,
Toulouse, soutenue le 26 février 1998.
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